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OKTAY HANIN ÖLÜMÜ...
K ara kıldan çadırlar altında yatan, bozkırlarda hayvan 
sürüleri güden, hayatlarını civar ül­
kelere akınlar ve yağmalar yaparak 
geçiren Moğol milleti büyük bir im­
paratorluk kurmuşta. Fakat büyük 
imparatorluklar şöyle dursun, o 
zamanki küçük devletlerin ve prenslikle­
rin bile onlardan daha büyük şehirleri 
vardı.
Moğol hanlarının payitahtları onların 
idaresindeki milletlerin şehirleri yanın­
da saraylara göre kulübe gibi kalıyordu.
Oktay Han taht’a çıktığı zaman da ay­
ni hal devam ediyordu. Bu iyi kalbli, a- 
kıllı ve cesur hükümdarın orduları şarkta 
Kora’yı, cenubda Çin’i, garbda Rusya, Po­
lonya ve Macaristanı istilâ ediyordu. 
Kendisi de bütün vaktini av eğlenceleri 
ve ziyafetlerle geçiriyordu.
Cengizin veziri Yelo-Çoçay da ona hiz­
met ediyordu.
Cengiz Han vaktile Orhun nehri kena­
rındaki Karakurum mevkiinde Hakan i- 
lân olunmuş, taht’a çıkmıştı. Fakat bu­
rada bina ve saraydan çok çadır vardı. 
Bu itibarla koca bir imparatorluğun mer­
kezi olmağa lâyık bir şahsiyet kazanama­
mıştı.
Oktay Han’m veziri ona bu vaziyeti a- 
çıkca anlattı. Devlet merkezinin bütün 
diğer şehirlere örnek olacak şekilde ol­
ması lâzım geldiğini söyledi.
Oktay Han emir verdi:
— Dilediğin gibi bir şehir, bana da bir 
saray yap!
Oktay’ın veziri Çin kültürde büyümüş, 
Çin medeniyetini kavramış ve anlamış bir 
adamdı. Esasen o devirde garb medeni­
yeti henüz uyanmamıştı. Medeniyet mer­
kezleri Orta Asyadaki Türk ülkelerde 
Küçük Asya arasında toplanmıştı. Fakat 
Çinle olan münasebetler buralardan da­
ha kolaydı. Vezirin gördüğü terbiye ve 
tahsil ise imparatorluğu Çin medeniye­
tine yaklaştırıyordu.
Çok geçmeden Çin’in meşhur mimarla­
rı, mühendisleri, nakkaşları - taşçı ve dül­
gerleri birer kervan halinde Oktay Ha­
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Oktay Han’ın büyük kardeşi Çağatay, kardeşinin içki ile harab olmasına 
meydan vermemek için başına bir adam koydu ve günde muayyen mikdardan 
fazla içki içmemesini şart koştu. Oktay Han da söz vermişti, fakat dayanamadı. 
Kadeh adedini çoğaltmadı fakat kullandığı kadehini de bir kaç misli büyüttü
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nın payitahtına gelmiye başladı. Şehirde 
büyük bir faaliyet vardı. Oktay Han’ın 
yeni sarayı bilhassa büyük emekler ve 
masraflarla yapılıyordu.
Nihayet 1236 senesinde saray bitti. Ok­
tay Han resmi küşadını yaparken bir de 
büyük ziyafet verdi. Bu ziyafette impara­
torluğun büyüklerile birçok şehirlerin ta­
nınmış adamları, komşu veya uzak dev-r 
letlerin elçileri bulunuyordu.
Oktay Han vezirinin yaptığı işlerden 
pek memnundu. Ziyafette ve herkesin ö- 
nünde kendi elile öna kadeh sundu:
— Ben saltanatımdaki bütün saadetle­
ri senin çok akıllıca verdiğin nasihatlere 
borçluyum.
Dedi.
Sonra başka devletlerin elçilerine dön- 
dü. Büyük bir gururla onlara sordu:
— Memleketinizde böyle bir vezir var 
mı?
Misafirler sarayı hayran hayran gezi­
yor ve seyrediyorlardı. Burası büyük bir 
bahçenin ortasmda yapılmıştı. Havuzlar, 
fıskiyeler, tabiati taklid suretile yapılmış 
çağlayanlar, pınarlar, ceylân yuvalan 
vardı. Dört kapısından biri imparatora, 
diğeri Cengiz soyundan olan prenslere, 
üçüncüsü saray kadınlarına ve sonuncu, 
su da umuma mahsustu.
Sarayın etrafında prenslerle devlet a- 
damlannın yaptırdıkları saraylar bulu- 
nuyordu. Böylelikle koca bir şehir' kurul­
muş oldu. İmparatorluğun kuvvetli olma­
sına, hududların çok uzak bulunmasına 
rağmen şehrin etrafına yüksek ve kuv­
vetli bir duvar örülmesi de ihmal olun­
madı.
Oktay Han buraya (Ordu Baluk) yani 
Orduşehri adını verdi.
İmparatorluğun başvekili geniş görüş­
lü bir adamdı. Şehrin bütün vilâyetlerle 
daima ve sıkı münasebette bulunması lâ­
zımdı. Bunun için de her tarafa yollar 
yapıldı. Yalnız Çine giden yolların sa­
yısı (otuz yedi) taneydi. Bu yolların her 
beş fersahlık mesafesinde birer konak 
yapılmıştı. Konaklarda atlarını değişti­
ren süvariler veya arabalar sür’atle yol a- 
lırlardı. Oktay Han’ın zamanında bu şeh­
re hergün yiyecek ve içecekler dolu beş 
yüz araba girerdi. Bunların hepsi de sa­
raylara ve halka dağıtılırdı. Böylelikle 
(Ordu Baluk) eski Roma gibi vilâyetlerin 
parasile geçinen, tamamile emlâk ve a- 
kar sahihleri gibi yaşıyan bir halkla dol­
muştu.
Fakat Oktay Han bu sarayda ancak ilk­
baharın bir ayını geçirirdi. Yazın Ormek- 
tua adındaki yaylada otururdu. Burası 
serindi ve Moğol ruhuna, Moğol arzusu­
na uygundu. Oktay Han’ın yayladaki ça­
dırı tarihin en büyük çadırı sayılabilir. 
Çünkü içinde bin kişi oturabilirdi. Bun­
dan başka ak keçeden yapılmış olan bu 
koca çadırın içi altın işlemeli ipeklerle, 
gayet muhteşem bir şekilde kaplanmıştı.
Bir Acem mimarı Çin mimarına reka­
bet için Karakurum’dan bir gün ötede bir 
başka saray yapmıştı. Oktay Han bunu 
da çok sever ve senenin bir kısmını ora­
da geçirirdi.
Sonbaharda altı hafta için Kösşe gölü­
nün kenarında otururdu. Kışın da (Ong 
- Ki) deki sarayına yerleşirdi. Buranın 
etrafı avlarının bolluğile meşhurdu.
Oktay Han’ın orduları her tarafta za­
ferden zafere koşuyordu. Bütün Asyanın 
ve Şarkî Avrupanın serveti onun ayakla­
rının dibine akıyordu. Veziri her şeyi iyî
idare ediyor ve kendisine eğlenceden 
başka bir şey kalmıyordu. Oktay Han bel­
ki bu sebebden dolayı ötedenberi âdet e- 
dindiği içkiyi artırdı.
Oktay’m büyük kardeşi Çağatay, Cen­
giz yasasına çok bağlı, yasanın tatbikmda 
çok titiz bir adamdı. Oktay kendisinin 
hükümdar ve onun prens olmasına rağ­
men Çağatayı sayardı.
Çağatay kardeşinin hastalığına üzül­
dü. Onu içkiden tamamile vazgeçirmenin 
imkânsız olduğunu kabul ediyordu. Fa- 
kat hiç olmazsa azaltmalı, hastalanmasına 
meydan vermemeliydi.
Bunun için hattâ Oktay Han’ın yanı­
na onun içkisini kontrol etmek üzere ken­
disinin güvendiği adamlardan birini koy­
du. Kullandığı kadehin muayyen adedin­
den başka içmemesini şart kıldı. Oktay 
Han söz verdi. Fakat tayin edilen içki o- 
nu kafiyen tatmin etmiyordu. Üç beş gün 
ancak sabredebildi. Verdiği sözü de tut­
muş olmak için eskisinden birkaç misli 
büyük kadeh kullanmağa başladı. Çağa­
tay’ın adamı müşkül mevkide kalmıştı. 
Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sa­
kal bulaşacaktı. Nihayet göz yummaktan 
başka çıkar yol bulamadı. Oktay Han 
büyük kardeşine adam gönderip de:
— Ben seni atlatmanın kolayını bul­
dum; kadehi büyüttüm.
Diye haber verecek değildi ya... Bu ol­
mayınca Çağatay nereden haber alacak­
tı?
Böylece günler ve haftalar geçiyordu.
Veziri de onun çok içmesini istemiyor­
du.
Bir gün Oktay Han’m içkisinin ısıtıl­
dığı kabı aldı. Hakana götürdü. İçkinin
kabda bıraktığı tortulan, kabı ne hale 
soktuğunu gösterdi:
— Bunu böyle yaparsa midenizi ne yap 
maz?
Dedi.
Oktay Han o sırada elli altı yaşında 
bulunuyordu ve on üç senedenberi salta­
nat sürüyordu.
İçkinin kendisine yaptığı kötülüğün 
derecesini pek güzel anlıyordu. Hattâ bu­
nu vezirine ve yakınlarına dr söylüyor­
du. Fakat bir türlü vazgeçemiyordu. Ge­
ne bol bol içiyor, kendinden geçecek ka­
dar sarhoş oftıyor, sızıp kalıyordu.
1241 senesi teşrinisaninin yirmi do­
kuzuncu günüydü. Asyanın en iyi kalbli, 
en zengin ve büyük hükümdarlarından 
olan Oktay Han gene adamakıllı sarhoş 
olmuş, kendisini bilmiyecek bir halde ya­
tağına götürülmüştü.f
Ertesi sabah odasından çıkmadı. Epey­
ce beklediler. Merak ederek içeri giren­
ler onu yatağında carisiz buldular.
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